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Unidade de Educação de Adultos
Primeiro semestre de 1999
No âmbito da cooperação institucional que se vem desenvolvendo desde
1996 entre a Unidade de Educação de Adultos e o Gabinete Distrital do
Projecto-Vida, em Braga, no primeiro semestre de 1999 a Unidade orga­
nizou duas acções de formação financiadas pelo Programa Quadro
Prevenir/Projecto Vida:
• Formação Pedagógica de Formadores - Intervenção na Prevenção da
Toxicodependência. Esta acção de formação contou com a participação
de 16 formandos. Estes participantes eram profissionais do Serviço
Nacional de Saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, assistentes
sociais e técnicos de saúde, com responsabilidades profissionais na
área da formação. Participaram também formadores da Universidade do
Minho, pessoal técnico-docente da Unidade e docentes do Instituto de
Educação e Psicologia, assim como outros profissionais da saúde com
experiência na formação de formadores e na prevenção da toxicode­
pendência. A iniciativa decorreu ao longo de 36 horas, de 18 a 25 de
Fevereiro de 1999, e teve como objectivos sensibilizar para a prevenção
da toxicodependência a partir da construção de acções de informa­
ção/formação, desenvolver competências na formação pedagógica de
formadores, favorecer o desenvolvimento de competências com vista à
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implementação de acções de informação/formação destinadas a profis­
sionais da saúde, e capacitar os formandos para a promoção de inicia­
tivas formativas.
• Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projectos na Prevenção da
Toxicodependência. Esta acção de formação contou com a participação
de 21 formandos, enfermeiros, técnicos de saúde, animadores sociais e
assistentes sociais que desenvolviam acções de prevenção da toxicode­
pendência. Participaram também formadores da Universidade do Minho,
nomeadamente pessoal técnico-docente da Unidade e docentes do
Instituto de Educação e Psicologia, assim como outros profissionais
da saúde com experiência na formação de formadores e no desenvolvi­
mento de acções de prevenção da toxicodependência. A iniciativa
decorreu ao longo de 90 horas, durante os meses de Março e Abril de
1999, e teve como objectivos sensibilizar os formandos para a pre­
venção da toxicodependência, desenvolver conhecimentos e aptidões
na área da Psicologia do Comportamento e da Dinâmica de Grupos, e
aperfeiçoar competências na concepção, no desenho e desenvolvi­
mento de Projectos de Educação e de Intervenção Social.
Na sequência da solicitação efectuada à Unidade pelo Grupo de Missão
para o Desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos, constituído
no âmbito dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Solidariedade,
Licínio C. Lima, da Unidade de Educação de Adultos, Almerindo Janela
Afonso e Carlos V. Estêvão, do Instituto de Educação e Psicologia, elabo­
raram o trabalho intitulado Agência Nacional de Educação e Formação de
Adultos. Estudo para a Construção de um Modelo Institucional. O estudo
visou a definição de uma proposta de criação e de organização de uma
estrutura nacional de desenvolvimento e coordenação da Educação e
Formação de Adultos, em Portugal.
Relativamente às iniciativas de cooperação internacional, a Unidade de
Educação de Adultos levou a cabo diferentes actividades no contexto do
projecto de investigação Educação de Adultos Popularmente Iniciada
(Popularly Initiated Adult Education - PIAE). A partir de Janeiro de 1999
foram desenvolvidos diferentes estudos sobre associações privadas sem
fins lucrativos, instituições privadas de solidariedade social, projectos, etc.
que implementam, ou implementaram num passado próximo, iniciativas de
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educação e formação de adultos inovadoras, do ponto de vista educativo
e social.
As primeiras análises destes casos foram apresentadas pelos diversos
membros do grupo de trabalho português num seminário internacional,
realizado de 6 a 8 de Maio, em Linkõping, na Suécia. Os casos relatados
foram: The Child and Youth Animator's Training - Associação Cultural e de
Educação Popular, apresentado por Maria Augusta Trigueiro; The Black
Sheep - Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade, por Luís Maria
Areal Rothes; Cloth, Ceramics, Wood and Glass Decoration and Painting
Course - Centro Social Juventude do Mar, por A. Vitória Sancho; ln the
Inside Margins, Self Training Assisted through the Radio and LUDOSER
- Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, por Olivia
Santos Silva. Ainda, neste seminário Paula Guimarães apresentou o tra­
balho intitulado A General Overview of the PIAE Research.
Nesta reunião foram também relatadas outras iniciativas consideradas
inovadoras pelos investigadores das Universidades de Linkõping, na
Suécia, e de Cork, na Irlanda.
A Unidade manteve a colaboração no programa de formação designado
por Intemational Programme on Adult Education que se realizou de
Fevereiro a Maio de 1999, na Universidade Paul Valéry, em Montpellier
(França). Esta iniciativa envolveu estudantes e docentes de onze Universi­
dades europeias, tendo esta Unidade financiado a participação de Patricia
Marques e Andreia Santos, alunas finalistas da Licenciatura em Educação
desta Universidade, que acompanharam o desenvolvimento do módulo
"Community Education", leccionado por Herman Baert, da Universidade
Católica de Lovaina (Bélgica) e Theo Jansen, da Universidade Católica
de Nijmegen (Holanda). Para além da participação destas alunas, Licínio
C. Lima da Unidade de Educação de Adultos e Danny Wildermeersch, da
Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), tiveram a seu cargo a
leccionação do módulo "Social Policy".
Para o próximo ano lectivo, este programa de formação, que se intitulará
International Programme on Adult Education, University of Minho/2000,
será organizado pela Unidade de Educação de Adultos, nas instalações da
Universidade do Minho, em Braga.
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